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En aquest treball, l'analista pren com a punt de partida la
concepció dels vincles emocionals primitius i la seva
negativitat. Desenvolupa  la significació, per part de Bion, del
mite d'Èdip  com a part essencial de "l'aparell d'aprendre en
els estadis primitius del desenvolupament": un conjunt
d'elements implicats en el desenvolupament del pensament
sobre l'experiència catastròfica primitiva. Es planteja el mite
com a conflicte dinàmic entre K /-K (àrea del coneixement
emocional/ àrea de l'al·lucinosi), sempre dintre del context de
la relació amb l'altre i en el camp social: un conflicte  entre el
desig de coneixement emocional reflexiu vinculat a la relació
afectiva amb l'altre, i la necessitat d'evadir-lo pel dolor que
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comporta  (conflicte que ve determinat per la interacció entre
factors intrínsecs i ambient afectiu). 
Paraules clau: situació edípica, pre-concepció edípica, vincles emocionals
L,H,K, àrea de la negativitat, experiència catastròfica primitiva.
Introducció
Recolzant-me en la concepció de Bion dels vincles emocionals primitius i la
seva negativitat, em centraré en el mite d'Èdip com a conflicte dinàmic entre
K / -K (àrea del coneixement emocional / àrea de l'al·lucinosi), sempre dintre
del context de la relació amb l'altre i en el camp social: un conflicte entre el
desig de coneixement emocional reflexiu vinculat a la relació afectiva amb
l'altre, i la necessitat d'evadir-lo pel dolor que comporta (conflicte que ve
determinat per la interacció entre factors intrínsecs i ambient afectiu). A partir
del mateix mite, tracto de subratllar l'emissió de missatges enigmàtics, per
part dels objectes, que són sentits per l'infant no tan sols sexuals sinó també
ambigus, subtilment amenaçants, inquietants o profundament pertorbadors.
Tot això pot desembocar al camp del "malentès primari" (Money-Kyrle,
1978) segons la intensitat i la freqüència d'aquests missatges i la capacitat de
tolerància de l'infant. Considero que tot plegat forma la base dels
"enclavaments sensorials" (Coromines, 1991): experiències segrestades que
pertanyen al camp presimbòlic, que no poden recordar-se, però que
condicionen la vida emocional, sexual i cognitiva de l'adult. 
Perspectiva històrica 
En parlar del cas de "l'home dels llops", Freud (1918) plantejava com a factor
patogen primari inconscient la repressió de l'escena primària (presenciada a
l'edat de 18 mesos). Això implica que Freud considerava que, als 18 mesos,
un nen té la capacitat de formar una representació dels seus pares com a
parella, que pot emergir de la repressió durant l'anàlisi. La percepció de la
relació sexual dels pares com a acte violent, esdevingué lligada a altres
tendències sàdiques en la vida de l'Home dels llops. Després de la descripció
d'aquest cas, sembla que Freud va arxivar el concepte d'escena primària i "mai
no va incorporar l'escena primària i les fantasies associades a ella com a
component principal del complex d'Èdip" (Britton, 1992, p. 36). Encara que
Freud no en desenvolupés la seva rellevància, va introduir la importància de
les fantasies en relació a la tríade mare, pare, infant. 
Quan Klein començà a treballar amb nens petits va descobrir fantasies
edípiques (formes primitives de superjò i C. d'Èdip prèvies a la primacia
genital), en relació a objectes parcials amb intenses ansietats associades a
situacions de privació i de pèrdua: sentir-se exclòs d'una relació nutritiva
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plaent, inesgotable. Va adoptar el terme de "situació edípica", que inclou allò
que Freud va descriure com escena primària: la relació sexual dels pares
percebuda o imaginada. Va considerar així que pregenital no necessàriament
significava preedípic; l'actitud del nen vers aquesta situació evolutiva era de
vital importància per a la pulsió a aprendre, i per la relació de l'individu amb
la realitat. Al complex nuclear de Freud, Klein incorporà els estats afectius del
desenvolupament primitiu en les posicions EP/D. La seva contribució es pot
considerar com una "expansió de la constel·lació emocional a partir de la qual
el C. d'Èdip de cada un prendrà la seva pròpia forma individual"
(O'Shaughnessy, 1988). Tot i que el concepte d'Èdip precoç va partir de la
teoria de les etapes evolutives, en desenvolupar el concepte dinàmic de les
posicions, Klein va qüestionar la linealitat de l'evolució. Un pas més enllà
Bion, amb el desenvolupament de l'oscil·lació entre posicions Ps<-->D en la
creació dels pensaments, va introduir la idea d'un procés dinàmic de sistemes
complexos que observa conjuncions constants i teixeix els fils afectius i
significatius de l'experiència, transformant-los en micro-narratives dintre
d'una semiòtica primària feta d'imatges.
Això representa un repte al model lineal que Freud va agafar de
l'embriologia, que pressuposa un desplegament ordenat, seqüencial i
predeterminat de les funcions i estructures psicològiques. La teoria dels
sistemes complexos i les seves dinàmiques associades no lineals pren en
consideració els canvis discontinus, sobtats i qualitatius, no tan sols a nivell
de conducta aparent, sinó a nivell del funcionament psíquic profund. 
Pre-concepció edípica i àrea de negativitat dels vincles
Bion considera que, amb el complex d'Èdip, Freud ha il·luminat molt més que
la naturalesa dels aspectes sexuals de la personalitat humana. A partir del seu
treball amb psicòtics planteja que: 
"si el mite d'Èdip, a més del lloc que ocupa en la teoria analítica, es
reconeix com a part essencial de "l'aparell d'aprendre en els estadis
primitius del desenvolupament", una sèrie d'elements discernibles en les
restes d'un jo desintegrat adquireixen nova rellevància" (Bion, 1963).
Amb aquesta proposició, Bion va esclarir dues dimensions diferents en
l'Èdip: la primera segueix la teoria de Freud, tal i com la va formular, en
relació al problema de la sexualitat infantil i la construcció de la identitat; la
segona (Bion, 1963) la planteja com un conjunt d'elements implicats en el
desenvolupament del pensament sobre l'experiència catastròfica primitiva. En
aquesta segona dimensió el mite funciona com a pre-concepció o part d'un
estat mental primitiu, una estructura innata receptiva al contacte afectiu amb
els pares en el món real (que deu estar inspirat en la idea d'escena primària
filogenètica hereditària de Freud del 1918). Bion reformula, en aquests
termes, la teoria kleiniana referida als atacs a la relació entre els pares:
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"en aquests casos, la càrrega emocional que suposa la precarietat de
la pre-concepció edípica és tal que la pròpia pre-concepció és
destruïda. El nen perd així l'aparell essencial amb el qual podria
adquirir la concepció de la relació entre els pares i consegüentment
resoldre els problemes edípics. No es tracta que sigui incapaç de
resoldre aquests problemes: simplement no arriba mai al punt de
pensar en ells" (Bion, 1963).
Aquesta estructura innata, o dotació humana, ve donada i determinada
com a part de la capacitat de crear lligams afectius i com a mitjà d'orientar-se
en relació a la mare, al pare (viscuts com objectes parcials), a la parella i a la
família extensa. En el plantejament del mite com a model de la curiositat de
l'home dirigida envers si mateix, allò sexual no té sentit si els altres
components de la situació no estan presents. Bion desglossa els diferents
personatges del mite en elements al voltant dels quals s'organitza
l'experiència. I parla del potencial de conferir significat en els nivells més
primitius, per tal de transformar les dades sensorials en elements que poden
passar al món mental a nivell de fantasies i somnis. Transita les vicissituds de
representació de la relació originària, que quan no és continguda, no pot ser
mentalitzada ni relegada a l'inconscient. Quan el nen no té l'experiència d'una
parella creativa que dóna significat a la seva existència i no pot arribar a la
triangulació, li cal posseir l'objecte de forma concreta, en una adhesió
sensorial que acaba en catàstrofe. 
Bion assimila la díade continent-contingut (♂♀) a la "parella pensant" que
ha de ser internalitzada per tal de formar l'aparell per pensar. Penso que la
designació amb els símbols masculí/femení es relaciona, per un cantó, amb
l'observació de Freud (1918) que, en l'escena primària, el nen s'identifica amb
ambdós pares; i també pot associar-se al concepte de Klein de parella edípica
creativa. La parella pensant és el substrat psíquic de la parella edípica en
relació al nen exclòs, el seu precursor epigenètic, i la creativitat sexual de la
parella edípica imaginada és una versió elaborada de la parella pensant. Les
distorsions en la internalització de la parella primitiva repercutiran en
l'experiència d'aquesta última. El pensament es desenvolupa a partir de les
il·lusions, els somnis i mites dels pares, que transformen les dades
sensoemocionals en brut de l'infant en estructures de significat. L'origen del
pensament verbal compren la noció de pre-concepcions innates en els nivells
mentals més arcaics. La pre-concepció de la mare, dels pares i de la família,
constitueixen tendències innates que s'aparellen amb innombrables
materialitzacions segons la capacitat de significació emocional del subjecte i
el mitjà de la seva vida personal. 
Cada nadó porta a dintre una expectativa que fa d'ell un investigador.
Explora el món a través dels seus sentits, pren nota de les percepcions i
dirigeix l'atenció vers la realitat externa (Badoni, 2011). La resposta que rep
del món que l'envolta l'ajuda a organitzar o desorganitza el seu funcionament
mental: bàsicament és la funció alfa de la mare que, en acollir en la seva ment
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el material sensoemocional en brut, el conté, transforma i reformula, fent-lo
digerible per al nadó (♂♀). Però en aquesta situació dual el pare conté la mare
en aquesta relació, al mateix temps que la tolera, i forma amb ella una parella
pensant que a la vegada que sosté el vincle també contribueix a la
diferenciació. Tot això implica un suport ambiental que ajuda a fer tolerable
la càrrega de la pre-concepció edípica, de forma que la ment del nen pot
seguir explorant i aprenent de les seves experiències, introjectant la capacitat
de relacionar-les i fer-les significatives. No és tant la solució de l'enigma el
que interessa, sinó la pulsió exploratòria, la pulsió a existir.
La pre-concepció pot ser destruïda (per forces internes o externes, innates
o de l'ambient) abans de tenir la possibilitat de materialitzar-se. Aleshores el
complex d'Èdip no es pot desenvolupar; això vol dir que l'individu no pateix
d'una triangulació pertorbada, sinó de la fallida a arribar-hi. És així que hi pot
haver diferents graus d'escissió i fragmentació de l'estructura edípica a
diferents nivells, fins i tot en el seu origen com a pre-concepció. Els obstacles
emocionals (al mateix temps que l'ambient) poden donar lloc a concepcions
falses inconscients o bé representacions enganyoses de l'escena primària per
tal d'evitar-ne la dolorosa significació veritable, l'experiència emocional total
de la situació edípica: és el camp del "malentès primari" (Money-Kyrle, 1978)
o l'àrea del -K o de transformacions en al·lucinosi.
L'oscil·lació dinàmica entre les modalitats esquizoparanoide i depressiva
aplicada al procés de pensar (Bion, 1965) implica que cada nova experiència
fragmenta el pensament conegut i obre pas a una posterior elaboració.
Representa un model dinàmic de dues formes de conèixer en interacció: no
verbal/verbal, implícit/explícit, simètric/asimètric. La "visió binocular"
emocional dóna lloc a la creació d'un "tercer" a partir de dues perspectives
divergents, sense confondre-les. Aquest aparellament es troba en la formació
dels processos de pensament: la relació mare-nadó, la parella sexual creativa,
la percepció de la realitat. La incapacitat d'acceptar i processar significat en
els seus inicis dificulta la transició dels elements sensoemocionals, encara
sense significat, en elements que es poden estructurar al voltant d'un significat
emocional.
Les nostres experiències més primitives són sensorials, i comencen amb
els ritmes primaris entre el fetus i la mare. Arribem a conèixer i diferenciar-
nos de l'altre a través dels intercanvis diàdics que esdevenen experiències
prototípiques que conformen totes les interaccions posteriors. Fins i tot quan
aquestes interaccions s'esdevenen abans de l'adveniment de la pròpia
simbolització i queden per fora de la consciència explícita, aspectes de
l'experiència es codifiquen de maneres que posteriorment serviran com a
signes o símbols, i formen part important de l'inconscient no reprimit o
"memòria implícita" dels neuròlegs. La memòria afectiva sembla existir
abans de la memòria cognitiva i és en certa manera diferent; aquesta influeix
en els processos secundaris independentment que l'emoció esdevingui o no
conscient. Bion (1965) descriu el pas a la mentalització en termes d'adonar-se
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d'unes pautes (conjuncions constants) que poden ser o no verbals. La
impressió sensoemocional no digerida ni elaborada com a cosa-en-si seria una
aproximació a l'experiència sensorial primitiva de l'infant.
Freud suggereix que, des del naixement, el nadó és objecte de forces i
pressions que d'entrada no es diferencien de les experiències somàtiques.
Bion, com Freud, valorava molt el paper del mite i la metàfora (filera C de
la Taula). Ambdós teòrics consideraven les pulsions com principis
reguladors bàsics, representatius de la nostra "inalienable herència com a
grup animal" (Bion, 1961). El mateix Freud (1933) s'hi referia com la "nostra
mitologia":
"The theory of the instincts is, so to say, our mythology. Instincts are
mythical entities, magnificent in their indefiniteness. In our work we
cannot for a moment disregard them, yet we are never sure that we are
seeing them clearly".
("La teoria de les pulsions és, per així dir-ho, la nostra mitologia: les
pulsions són entitats mítiques, esplèndides en la seva indefinició. En la
nostra feina no les podem ignorar, encara que no podem mai estar segurs
que realment les podem veure clarament") (Freud 1933, p. 95).
Tot i que penso que això no implica correspondència estricta entre
aquestes entitats hipotètiques i l'experiència subjectiva, tanmateix permet de
pensar en els pensaments sense pensador, en els sentiments sense "sentidor",
és a dir, en la manca de mentalització i processament dels afectes. És cert que
la relació de la pulsió amb el funcionament real de l'individu no és senzilla, ja
que el sentiment sentit igual com la conducta té múltiples determinants i pot
representar forces motivacionals contràries i antagonistes. 
El self primari psicosomàtic i els objectes interns són expressions no
articulades de les emocions primitives: L, H, K. Entenc que Bion (1962), amb
el concepte de tropismes com a matriu bàsica de la vida mental, descriu els
components pulsionals de relació amb l'objecte que poden evolucionar vers
els vincles emocionals: el vincle K (que entenc com vinculat primàriament a
l'interès emocional per l'objecte i la realitat, i que porta a la diferenciació)
associat al vincle L (libidinal) i el vincle H (agressiu). Ho podríem entendre
com una versió de la manera com Freud dóna compte de les experiències
internes de les pulsions instintives reorganitzades en termes d'experiències
emocionals. Coromines (1991, p. 236), en la seva classificació dels diferents
nivells de respostes sensorials primitives dels estadis presimbòlics de
l'objecte, posa en primer lloc el tropisme sensorial pur.
El plantejament de Bion permet de desplegar el camp de les emocions no
transformades o no mentalitzades: el camp dels vincles negatius que pertany
a les experiències arcaiques. Així (Bion, 1962) expressa que el dolor, causat
per l'absència de satisfacció, pot no registrar-se ni rebre nom. Aleshores la
vivència és de buit, de manca d'emoció, de forat en l'experiència del self.
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Aquest buit d'emoció per la manca de registre dóna lloc a "l'àrea de la no
existència", que esdevé un objecte voraç que devora el significat i xucla cap
al buit. En aquest nivells, "l'espai" no és un lloc on pugui desenvolupar-se una
relació humana, ni tampoc la noció de temps a través del interjoc presència-
absència (Grimalt, 2007). 
Considero que aquesta àrea és la de manca de mentalització de les
emocions on el processament de l'emoció té un resultat negatiu, i no es
representa mentalment a través de la relació amb l'objecte. Aleshores no
podem confondre el negatiu de l'amor (-L) amb odi o agressió, sinó més aviat
amb la dificultat d'evolucionar vers una emoció veritable. El mateix passa
amb el negatiu de l'odi (-H), que podem associar al desmantellament. La
complaença no és pas amor veritable i el negativisme no és assimilable a l'odi,
sinó més aviat a una fallida en el processament mental d'aquestes emocions a
través de la relació i la seva transformació a una veritable escissió evolutiva.
Podríem pensar en la dicotomia evolutiva primària de Freud, és a dir, les
tensions entre P de plaer i P de realitat, com la que hi ha entre l'experiència
emocional ambivalent amor-odi L/H i l'experiència de coneixement
emocional (K). 
Entre memòria i destí 
En la seva expressió Experiència emocional Bion integra la dicotomia
tradicional entre pensar i sentir. Considera el procés de pensar no tan sols com
a activitat intel·lectual, sinó com a procés de digestió del conflicte emocional.
D'aquest procés en pot resultar l'alliberament de les identificacions primàries
narcisistes imitatives de les parts pseudomadures de la personalitat i
l'emergència d'una capacitat de simbolització més elevada. 
El vincle K no es defineix tant pel coneixement obtingut, com per una
determinada disposició que comprèn el respecte pels fets, l'amor a la veritat i
tolerància a la ignorància. Així el símbol esdevé la relació entre el
representant i el representat, en una oscil·lació dinàmica de l'un a l'altre, de
l'abstracció a la concreció i a l'inrevés, sense confondre'ls. 
En remarcar la dialèctica entre sentir i "pensar" les emocions (en el sentit
de processar-les a través de la relació) o bé desfer-se'n a través de l'evacuació
de l'experiència emocional, Bion aprofundeix en l'àmbit primari que queda
per fora del mental on no hi ha diferenciació animat/inanimat, subjecte/
objecte; planteja la necessitat de contenció de les emocions a través de la
relació, per tal de transformar-se i evolucionar vers l'àrea mental vinculada al
coneixement de l'objecte i de la realitat. En descriure (Bion, 1965) la
transformació mental com la presa de consciència de patrons (conjuncions
constants) que poden ser de naturalesa verbal i no verbal, va en la direcció de
determinar els patrons de relació entre el nen i els seus pares, associats al
creixement i a l'equilibri psíquic.
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La catàstrofe edípica mostra les vicissituds de la representació de la
relació primària quan no és continguda per l'objecte, i per tant no pot ser
mentalitzada i relegada a l'inconscient. Quan l'experiència emocional
dolorosa de l'absència de l'objecte no pot ser continguda apareix un buit, un
forat en l'experiència del self: l'infant no pot diferenciar entre ell i l'objecte i
representar-lo en l'absència; com deia abans, la seva representació desapareix
juntament amb l'emoció corresponent. Quan no hi ha relació psíquica entre
dues ments, manquen els elements que confereixen al pensament una
ressonància que el fa personalment significatiu. Quan es disposa d'elements
alfa, i se'ls pot utilitzar, hi ha una repressió adequada que manté una dimensió
inconscient fluctuant en paral·lel, que és el fonament de l'estat de vetlla. Si es
trenca aquest procés, no es pot "pensar": la vida de fantasia inconscient, que
acompanya l'experiència i la fa significativa, deixa de funcionar. Això posa
dificultats a la formació simbòlica. I és d'aquest naufragi que en surt el
superjò cruel. 
L'oscil· lació dinàmica entre K i (-K) 
El mite edípic obre una dimensió universal del conflicte existencial entre la
necessitat d'elaborar l'experiència emocional i el desig d'evitar-ne el dolor: la
dialèctica entre el procés de coneixement emocional (K) (ja sigui un
sentiment, un objecte o un pensament) i la seva distorsió, que pertany al camp
dels malentesos i l'al·lucinosi (-K). Bion (1962, 1970, 1992) afirma que la
pulsió a conèixer és tan important com la necessitat d'aigua o de sexe. El
camp desconegut de les transformacions en al·lucinosi està ple de possibilitats
a investigar: un procés psíquic que pot estar al servei de moltes funcions, fins
i tot les de comunicar la por que té el pacient d'una catàstrofe psíquica. És a
dir, el domini negatiu de K pot usar-se per protegir el sentiment de continuïtat. 
El domini del menys K (-K) s'aparella necessàriament amb K. Es troben
en interacció dinàmica permanent. El negatiu de K no és simplement
l'absència de coneixement, sinó una distorsió per al·lucinosi imposant una
"realitat diferent" per evitar de perdre el sentiment del jo. Com a éssers
humans, no podem tolerar conèixer tota la veritat de la nostra experiència
emocional.
Ferro (2010) també planteja la dialèctica entre evitar les emocions o
viure-les i transformar-les a través de la funció alfa i el procés de pensar.
Destaca la funció dels trucs, les desviacions, els mecanismes de defensa que
ens permeten d'acceptar la dosi de veritat que som capaços de tolerar sense
patir una crisi; i, per altra banda, la capacitat creativa de construir mites i
històries. Estableix una comparació entre el mite i el conte de fades. Si el mite
ens porta a la duresa inevitable i el dolor implícit de conèixer la veritat sobre
nosaltres mateixos, el conte de fades ens mostra que tan sols ho podem fer de
manera indirecta, a poc a poc. El conte de fades ens aporta l'alleujament de
fer-nos creure que podrem viure feliços per sempre i que totes les històries
acaben bé. 
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En el moment del naixement, la separació del nadó sobrepassa la seva
capacitat de tolerar-la; aquesta veritat és confiada a la mare, fins que la seva
capacitat psicològica sigui capaç de contenir la realitat de la seva separació
física. Tustin (1981) desenvolupa la idea de Bion de "l'absència que no pot ser
pensada" quan hi ha hagut un trencament de la "unitat primària".
Èdip, en el mite, no disposa d'elements alfa per construir la seva pròpia
història. En fer una al·lucinació negativa, del que ha passat a la cruïlla, no
s'adona que una catàstrofe que temia ja ha tingut lloc. El fet de no percebre
no és simplement una fallida a percebre emocionalment, sinó una funció
psíquica de supervivència. El camp de l'àrea negativa del coneixement no
només significa un atac al vincle, sinó un estat psíquic que l'evita com a mitjà
per sobreviure. Quan és la pròpia continuïtat la que està en joc, la persona està
tan presa pel pànic que no pot ajudar-se a trobar seguretat usant la ment de
l'altre (Schneider, 2005). 
Si abstraiem del mite d'Èdip la narrativa que implica causalitat, es pot
considerar com una possibilitat de conferir imatges i conquerir quelcom de la
ment primitiva indiferenciada, que no té cap noció d'objecte ni de pensament:
les vicissituds de representació de la relació emocional més primitiva, la
catàstrofe emocional, quan no hi ha la possibilitat de ser transformada i
continguda per l'objecte, i per tant mentalitzar-se, representar-se i ser relegada
a l'inconscient. Quan la mentalització i diferenciació no és possible, no pot
donar lloc a la possibilitat de distància física i intimitat emocional simbòlica;
l'infant necessita posseir l'objecte en forma concreta. Aleshores el dilema
esdevé en la manera de vincular sensacions amb l'experiència emocional, per
tal de transformar-se i representar-se sense aniquilar-se mútuament. Quan
l'experiència, degut a la seva qualitat catastròfica, no pot contenir-se i
representar-se, no hi ha paraules per anomenar-la. Una sortida és la defensa
sensorial, l'aplicació de paraules de forma adhesiva per tal de tapar forats o
buits d'experiència no mentalitzada. Si la transformació mental és possible,
les paraules poden contenir i anomenar l'emoció i l'experiència perquè s'han
integrat a través de la relació afectiva amb l'objecte. 
El coneixement verbal pot, de fet, dificultar la capacitat de la persona per
situar-se en una posició diferent en relació a si mateix. El saber sobre alguna
cosa pot esdevenir una mena d'objecte autístic (Tustin, 1981), una segona pell
o cuirassa intel·lectual buida com a defensa d'aprendre a través de
l'experiència, que exclou la veritable comprensió emocional.  
El mite d'Èdip obre pas a una dimensió existencial en la dialèctica de la
comprensió/malentès. Si llegim Èdip des d'una perspectiva metafòrica de les
vicissituds del desenvolupament mental, a partir de les experiències
emocionals més primitives, podem concebre una cruïlla on entren en joc la
dialèctica entre l'evacuació de l'experiència en un acte de violència i
aniquilació espectacular o bé la seva transformació a través del pensament: la
trobada amb la realitat i la seva simbolització; la diferenciació subjecte-
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objecte, la diferència entre generacions. Una cruïlla on es creen les premisses
que poden donar lloc a la capacitat de tolerar el sentiment de catàstrofe i
l'evolució del coneixement a través de l'experiència emocional compartida, en
comptes del coneixement omnipotent defensiu basat en certeses concebudes
com una possessió concreta omnipotent-omniscient de l'objecte primari (-K). 
Es pot visualitzar Èdip com a metàfora del desenvolupament que engloba
els conceptes de dèficit i conflicte a partir del mateix moment del néixer. El
naixement d'Èdip està ja marcat pel problema de "ser o no ser", "existir o no
existir", sobreviure o ser destruït. El nounat, amb la seva fràgil ment, esdevé
confrontat amb un dilema mort-vida, els problemes de supervivència i
dependència. Representa, al mateix temps, una amenaça a la supervivència
dels pares, ja que desferma la diferència de generacions i posa en primer pla
la finitud de la generació precedent. És així que l'estructura edípica precedeix
el naixement biològic de l'infant. Està present en els desigs i identificacions
dels pares, que afecten inevitablement cada infant: la posició edípica parental
és present des del començament de la seva vida i participa en l'estructuració
del seu funcionament mental. Aquest funcionament queda inclòs en una
dialèctica constant amb els objectes parentals, en un treball de transformació
continu.
El naixement d'un bebè empeny els pares a una altra generació, és una
mostra del temps, la vida, però també de la mort; posa en primer terme la
finitud de la generació prèvia. Ara bé, el problema no és l'existència d'aquesta
amenaça: el problema és quan els pares l'accepten com un fet concret i
factible, i això passa quan l'alteritat que representa el nen és insuportable per
als pares. El nadó és percebut com un petit monstre que els destruirà. 
La falsificació emocional pot pertorbar en particular el procés
d'estructuració de la identitat de l'infant. La mentida com a element
inconscient pot deformar la investigació de la veritat, i representa un obstacle
a l'evolució del pensament i la seva capacitat de transformar les emocions.
Podem pensar que Èdip es veu enfrontat, des del moment en què neix, a un
camp dinàmic inconscient d'identificacions projectives i introjectives
creuades, en una relació extremadament patològica de fantasies
intergeneracionals. La riquesa del mite i la seva multiplicitat de nivells permet
de fer diverses conjectures imaginatives (Grimalt, 2011). 
1. La concepció d'Èdip és el resultat d'una trampa. Laius no vol fills. Jocasta
l'emborratxa per quedar-se embarassada. Podem pensar d'entrada en una
parella pertorbada on la mare exclou el pare i la seva funció en la relació. A
partir del primer enunciat de l'Oracle, Èdip esdevé objecte d'una projecció
massiva de violència i amb això el sentiment omnipotent d'un superjò aliè
assassí. 
2. El pare ordena la destrucció d'Èdip per por de ser destruït ell mateix, una
destrucció d'una funció paterna que, de fet, la mare ja ha portat a terme. La
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concepció no és el producte de l'aparellament de dues ments lliures en un
desig creatiu, sinó el producte d'un robatori. La fantasia del nounat està plena
de destrucció, que depassa la capacitat de ser continguda. L'aniquilació se
sent com un fet, i Èdip tot just després de néixer s'enfronta amb una
catàstrofe: un tall total amb la continuïtat sensorio-afectiva de relació amb
l'objecte primari; és abandonat al fred i la foscor i penjat d'un arbre pels peus.
L'experiència emocional de l'infant, no continguda per una parella creativa,
queda sense significat i no pot ser mentalitzada. 
3. Èdip es troba en un malentès. Se li imposa la destrucció com una idea
dissociada i aliena d'un destí monstruós, que l'acusa de ser l'assassí dels seus
pares. Però els pares adoptius tampoc no li diuen la veritat, per tant
l'experiència emocional de contacte amb un objecte assequible en qui pot
confiar es perverteix de nou: l'àrea del malentès primari -K. Èdip fuig per tal
d'evitar l'assassinat de qui ell creu que són els seus pares.
4. En el seu viatge es troba la companyia real de Laius. Segons algunes
versions del mite, quan Èdip refusa apartar-se del camí, passa la carrossa del
rei i li trepitja el peu. En un atac de fúria cega, Èdip mata a tothom excepte
un servent, que s'escapa. Això permet d'imaginar la reactualització d'una
sensació arcaica de terror d'un nounat penjat al fred pels peus. Entre l'estat de
terror i l'acte impulsiu no hi ha pensament mediador.  
5. Si ens ho mirem a nivell metafòric, Èdip, en la seva fugida desesperada, es
troba amb una experiència desconeguda i no pensada, i actua la destrucció: la
idea es destrueix i s'evacua amb violència. La trobada amb l'experiència, el
límit, la finitud i la diferencia generacional és substituïda per l'arrogància.
¿Però podríem conjecturar que la reacció violenta d'Èdip no es devia a la
intensitat inusual de la seva agressió? Podríem pensar-la com a inhibició del
procés psíquic relacionat amb la representació de l'estat mental de l'altre i el
terror desvetllat per la memòria afectiva implícita d'un dolor espaordidor, tot
just acabat de néixer: la materialització d'un sentiment arcaic de terror d'estar
penjat a la intempèrie. Entre el terror i l'acció no hi ha pensament. 
6. L'Enigma el planteja l'Esfinx, una figura, meitat animal i meitat humana,
que seu en el llindar d'un precipici: quelcom a mig camí entre la pulsió i la
mentalització (Thomas, 1996), a la manera de l'objecte arcaic somatopsíquic.
En els nivells primitius, la diferenciació i separació se sent com ansietat
catastròfica de caure en el buit per la vivència de no ser contingut en l'espai
mental de l'objecte, l'espai psicòtic infinit sense forma. Quan Èdip resol
l'enigma, és l'objecte arcaic el que desapareix i es relega a l'inconscient. 
Podem visualitzar Èdip com a hostatge de la ment dels seus progenitors.
Es troba colonitzat per elements beta (pensaments sense pensador) implantats
o inoculats, que no poden ser transformats per una relació de contenció (el
coneixement prohibit sobre el seus orígens): interpreta els fenòmens de la
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seva vida segons uns codis que pertanyen a missatges parentals (oracles) de
violència i ocultació (ambigüitat) que caracteritzen el seu naixement, abandó
i adopció posterior. Podem dir que el naixement esdevé inserit en un camp
dinàmic inconscient de fantasies intergeneracionals: l'estructura edípica
preexisteix al naixement biològic del nen i està present en els desigs i
identificacions dels pares que afecten inevitablement cada nadó. 
El mite d'Èdip esdevé un model per pensar en una conjunció constant
d'elements de les primeres experiències de relació. Bion el planteja com a
model d'intersecció de l'oscil·lació dinàmica entre les posicions Ps<-->D i la
relació continent-contingut (♂♀): la relació entre pensament i pensador; entre
paraula i significat. És a dir, un model d'intersecció que dóna lloc
alternativament a conjunció constant i fet seleccionat i que crea les premisses
per a què la sensació de catàstrofe pugui tolerar-se, per tal de desenvolupar el
coneixement a través de l'experiència emocional, en comptes de buscar-lo
com a possessió o objecte autístic. 
Reprenem la diferència entre adonar-se de l'experiència emocional i
evadir-la (Bion, 1962) i les anades i vingudes en ambdues direccions. El
coneixement d'Èdip en resoldre l'enigma és un coneixement intel·lectual
metafòric, conscient de la identitat de l'home en general. Aquesta mena de
coneixement és diferent del coneixement emocional del propi Èdip com a
subjecte de la seva experiència. Èdip coneix "l'home", però no sap qui són el
seu pare i la seva mare. Enlairat per la seva pròpia agudesa, Èdip no s'adona
que es troba enfront de dos tipus diferents de coneixement, o fins i tot que el
triomf en un pot indisposar-lo en la cerca de l'altre o bé dificultar l'afrontar les
evidències cada cop més clares i nombroses. Si la seva fàcil, immediata
solució de l'enigma és personalment antiproductiva, augmenta la seva
resistència vers el coneixement de la seva experiència emocional. Podríem dir
que la grandiositat omnipotent contribueix a la catàstrofe. Usa el coneixement
intel·lectual defensivament, per tal de tapar buits terrorífics en la seva
experiència. 
Repercussions en la tècnica 
En una descripció del "continent", Bion (1966) planteja que algun aspecte de
la personalitat és estable i constant, i això es manté com l'única força possible
per contenir noves idees que expressen una nova consciència de la realitat i
del self. El desenvolupament es produeix quan la relació entre aquest self
permanent i el self emergent canviant es reforcen mútuament: és a dir, es pot
donar un canvi catastròfic sense catàstrofe (Viloca, 1998). Penso que el self
permanent té a veure amb la transformació sensoemocional primitiva per la
introjecció de la funció alfa, que dóna significat i continuïtat a la vivència
d'existir. Tanmateix, aquesta identitat permanent continent es pot desbaratar
amb nous desenvolupaments o nous descobriments d'un mateix; aleshores el
canvi psíquic es viuria com a catastròfic pel perill que els canvis desintegrin
la sensació de continuïtat del self. Quan passa això, l'experiència subjectiva és
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de fragmentació i per tal de preservar una sensació de continuïtat de
l'existència, hom s'ha d'oposar a tot canvi i no pot permetre l'emergència de
cap nova experiència emocional. Aleshores es recorre a la defensa
autosensorial i al pensament concret com a maniobra de supervivència.
En el seu treball "El vincle mancant", Britton (1989) formula el triangle
edípic com una extensió de la relació continent contingut (♂♀) primària. Situa
en "l'espai triangular" els orígens del funcionament d'observació reflexiva que
s'estableix a través del reconeixement de la relació parental que exclou
l'infant. Si l'infant pot tolerar la relació amb els pares percebuda amb amor i
odi (és a dir, si els permet existir en la seva ment), això li forneix un prototip
de relació en la qual és testimoni i no participant. Aquest fet integra el món
psíquic de l'infant, li forneix un límit per al seu món intern, un espai triangular
limitat a les tres persones de la situació edípica i les seves relacions
potencials. Els esdeveniments observats i imaginats tenen lloc en un món
concebut com a continu en l'espai i en el temps, amb una estructura que li
proporciona la configuració edípica.
La capacitat de sentir i introjectar una relació parental benigna intervé en
el desenvolupament de l'espai fora del self capaç de ser observat i pensat, i
forneix la base de la creença en un món sòlid i estable. Això forma la base de
la capacitat reflexiva: la de trobar-se en una "posició de tercer" observant-se
en interacció amb els altres, acollint un altre punt de vista al mateix temps que
es reté el propi; la capacitat de reflexionar sobre nosaltres al mateix temps que
seguim essent nosaltres mateixos. La capacitat de representar estats mentals
interns forma la pre-condició perquè la persona es pugui apartar i reflexionar
sobre ells, ja que la representació consisteix en un procés mental (que intervé)
entre l'experiència directa del subjecte i el pensament individual sobre aquesta
experiència. 
Britton (1989) també parla de la il·lusió edípica com a estructura
defensiva per tal de protegir l'infant de temors de desintegració i mantenir la
il·lusió d'una relació diàdica exclusiva amb cada un dels pares, desplaçant
l'odi cap a l'altre. Allò que bàsicament tenen en comú aquestes il·lusions és
que el vincle amb els pares queda anul·lat en la ment del nen. La funció de la
il·lusió, conscient i inconscient, és de mantenir els pares separats, l'amor i
l'odi dissociats i no permetre la convergència de fantasia i realitat. En el
desenvolupament normal, aquestes il·lusions són freqüents però transitòries, i
canvien progressivament per un procés de desil·lusió i una progressiva
tolerància de la realitat. Sovint són fantasies de realització de desig plenament
conscients, com el nen que es casarà amb la mare o la nena que un dia tindrà
fills del pare. En circumstàncies normals, la realitat forneix una oportunitat
per la modificació benigna d'aquestes fantasies i la disminució de l'angoixa.
Tanmateix, l'experiència de trobar-se la porta tancada a les comunica-
cions projectives essencials pot donar lloc que el tancament de l'espai
triangular edípic sigui catastròfic. En aquestes situacions el nen queda
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enganxat a la mare per tal de sobreviure i projecta en el pare l'obstrucció de
la comunicació emocional. En aquest cas s'ha d'evitar el tancament del
triangle, per tal d'impedir el sentiment d'aniquilació. La fallida en la
integració del triangle edípic dóna lloc a una fallida en la integració entre
observació i experiència emocional. Això planteja dificultats a la possibilitat
de desplaçar-se amb facilitat entre aspectes subjectius i objectius del jo i la
capacitat de mantenir la tensió dinàmica entre vivenciar-se com a subjecte a
la vegada que objecte de l'experiència; és a dir, de permetre que pensaments
i idees s'influeixin mútuament en una mena de relació creativa. Per altra
banda, sembla que una parella interna estrambòtica predominantment
destructiva pot donar lloc a formes de pensament deteriorades, perverses o
greument inhibides (Feldman, 2012).
L'infant que entra en el seu Èdip psíquicament afamat d'experiències amb
objectes interns bons, que Bion (1992) qualifica de "fam d'amor", pot omplir
les seves carències amb gratificacions al·lucinatòries i és aquí que també entra
en joc el camp de -K.
Vinyeta clínica 
Exposo a continuació una sessió d'anàlisi d'un nen de 8 anys en el seu tercer
any d'anàlisi, que penso que pot il·lustrar el conflicte entre el coneixement
emocional dolorós i les temptatives per defugir-lo. És la primera sessió de
l'última setmana abans de vacances d'estiu:
Ens trobem a l'entrada de baix. Està menjant una pasta de xocolata.
Quan és l'hora i puja, se'n va directament al lavabo a rentar-se les mans.
En entrar al despatx fa una repassada visual, mira la taula, la paperera, el
terra...
S'asseu. Es mira, en silenci, la sivella dels pantalons i després es posa les
dues mans a les butxaques i en treu dos paquets de mocadors de paper. Em
mira amb cara de sorprès. 
A. Sembles sorprès.
Fa un gest afirmatiu.  
P. Tu coneixes la Vilma? 
A. La Vilma?
P. Vilma La Torre. Diuen que es una detectiu molt famosa. Ens posen un vídeo
i ens diuen que l'hem d'ajudar a resoldre un cas i hem de trobar les pistes, i
jo crec que són els del casal que ens ho amaguen.
A. I et sents decebut. Et sembla que és una enganyifa, més que un joc.
P. Perdo la il·lusió. T'imagines que és una cosa i després... el pitjor és que els
altres nens sí que sembla que s'ho creuen.
A. Deus pensar que tot plegat és una mica com això dels reis.
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P. No en parlem d'això (gest).
A. Em sembla que aquí també t'hi sents, de decebut. Avui ens hem trobat al
carrer i has vist que jo venia d'un altre lloc.
P. No..., bé, sí. 
A. I deus pensar que això és com una enganyifa...
P. No, això jo no ho penso... Estava pensant en una cosa. De vegades hi
penso, és una cosa que no l'he explicat a ningú i em distrec i mentre em parlen
la penso i em sap greu perquè em perdo el que em diuen.  
A. I potser no me la vols explicar perquè estàs enfadat amb mi?
P. No estic enfadat. 
A. Potser penses si tot plegat val la pena, perquè no estàs gaire segur que a mi
m’interessi; sobretot aquesta setmana que ens hem d'acomiadar.  
P. La setmana que ve ja no vindré? 
A. Sembla que t'ha sorprès, pensaves que havies de venir? Potser al casal sí
que hi vas la setmana que ve. 
P. Al casal sí que hi he d'anar la setmana que ve. I la mare a baix m'ha dit
que aquesta era la pen... l'última setmana que venia. 
S'alça de cop. 
P. Te'n recordes d'aquella ferida que tenia? (s'acosta a mi i me l'ensenya),
doncs m'ha saltat la crosta i jo no he fet res i mira què m'ha quedat, m'ha
quedat com un forat. Es veu que la crosta no hi tenia res a fer i ara m'ha
quedat així. Hauré de dir-li a la mare que em porti a un metge.
A. Em sembla que has sentit com un buit quan jo he parlat d'acomiadar-nos,
un forat per dintre. És clar, deus sentir que jo sóc com aquesta detectiu que et
demana que m'expliquis coses per ajudar-me a resoldre els teus problemes i
que et dic que vinguis una estona i després et deixo, com si jugués amb tu i
tot plegat fos una enganyifa. 
P. Una mica. 
(Es gira de panxa sobre el matalàs).
Es queda en silenci.
A. Et veig capficat i trist.
(Alça el cap i mira al terra i va a agafar alguna cosa.)
P. He trobat això (una minúscula boleta de plastilina). 
A. Aquí tu també fas de detectiu. I potser penses: "Què hi passa aquí quan jo
no hi sóc"?
P. Aquí n'hi ha una altra (la deixa sobre la taula). 
A. Si trobes tantes coses potser sents que tu ja no tens lloc aquí.
P. No, no ho penso, que no hi tingui lloc. N'hi ha d'altres que també poden
venir i aprofitar aquest espai si necessiten venir. 
Silenci llarg.
P. I quan és, que torno a començar?
A. Necessites que et recordi que és el primer dilluns de setembre. 
P. Quant de temps!!!, gairebé tot l'estiu.
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Tot seguit s'alça d'una revolada i se'n va al vàter.
A. Em sembla que has sentit un munt de coses que necessitaves treure't de
sobre, potser ara ja no en podem parlar.
P. Sí que en podem parlar. 
Silenci llarg.
A. M'has dit que et semblava molt de temps.
P. (indiferent) El temps no compta perquè (fa un gest amb les dues mans) aquí
ens acomiadem (mà dreta en vertical) i aquí ens tornem a trobar (ajunta la mà
esquerra en la mateixa posició).
A. Ja ho entenc, tu te n'has anat al lavabo i desprès, en tornar, com si de sobte
poguessis pensar que estem al primer dilluns de setembre. Però de totes
maneres per a mi sí que haurà de comptar el temps. Em quedaré sense saber
aquesta cosa que et té capficat i que et distreu i fa que no puguis parar atenció
i et perdis coses que et sap greu de perdre.
P. Em sembla que fins que ho puguis arribar a saber no serà fins l'any que ve.
A. Jo sí que he d'estar esperant molt de temps, per estar preparada per saber
aquesta cosa.  
Torna a quedar-se en silenci i es mira la sivella. Una bona estona. 
A. Recordo que aquest cinturó el vas estrenar el dijous, i em vas dir que te
l'havia comprat la mare per la festa d'aniversari de l'Ignasi (germà més petit)
i que també volies estrenar els pantalons que també t'havia comprat per la
festa i ella no te'ls va deixar estrenar. Això em fa pensar que el dissabte devia
ser l'aniversari de l'Ignasi.
P. (animat) Sí i m'ho vaig passar molt bé. Vam anar a casa del seu padrí i té
una piscina i ens vam banyar tota la tarda i ens ho vam passar molt bé i a mi
també em van donar regals retardats.
A. Així no et va saber tant de greu que l'Ignasi en tingués.
P. Sí, encara que n'hi van fer un que em va fer una mica d'enveja. Li van
donar una pilota de veritat de les de l'equip del Barça. També una maleta com
les que usen els futbolistes per anar a jugar partits a l'estranger i que agafen
vaixell i avió. Si, per exemple, estan a Barcelona i han d'anar a jugar un
partit a la Xina, han d'agafar el vaixell i l'avió.
Un moment plenament sincer i de dolor punyent però molt fugaç, perquè de
seguida es treu una sandàlia, l'agafa per la tira del darrera i comença a moure-
la amunt i avall. El sento ja molt lluny. 
A. Sembla que t'has distret.
P. M'he inventat una història. Això era una boca i n'hi havia uns que
investigaven perquè es pensaven que hi havia un tresor i entraven per aquí i
la boca es tancava i ells intentaven escapar, però la llengua d'aquesta boca
els tirava a fora. La boca estava tancada i no els deixava sortir, però després
hi havia una escletxa i sortien per allà. 
Comentari: En Pep mostra el conflicte entre adonar-se de sentiments molt
dolorosos i la necessitat de fugir-ne. Parlar espontàniament dels seus
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pensaments i sentiments és una manera de fer-los reals perquè porten a la vida
els records i les idees reals, i amb això la vivència d'absència i de pèrdua.
Aleshores tracta d'evadir uns sentiments molt dolorosos replegant-se de la
realitat vers la il·lusió. Fuig de la realitat i imposa sobre ella la seva fantasia,
esdevenint el seu creador com una manera de dir: "Jo sóc el que tinc tresors
a dins. Tu no els coneixeràs: ets tu que has de ser l'exclosa. Tu has fet de
detectiu i has intentat de veure què passa dintre meu: jo he provat de tancar la
boca per tal que no sortissin els pensaments, però han sortit amb la festa
d'aniversari del meu germà i les vacances".
En Pep esta preocupat de perdre peu quan apareix la realitat de la pèrdua:
prova de defensar-se'n amb el comentari pseudoadult, tapaforats: "N'hi ha
d'altres que també poden venir i aprofitar aquest espai si necessiten venir".
La crosta pseudoadulta no serveix per calmar els sentiments dolorosos de no
posseir "la pilota real", el pit real. El dolor és massa punyent i recorre a
l'omnipotència: de la realitat a la il·lusió. "Fem veure que jo tinc el control,
sóc el propietari" per tal de fugir d'un contacte tan dolorós. "Fem veure que",
però de fet la història és real; intenta imposar una realitat diferent amb la
creació de la seva pròpia història per tal d'evitar el contacte amb la realitat.
Fabrica una altra realitat a partir de l'ambivalència dramàtica entre adonar-se,
viure, sentir les emocions (K), comunicant-les / i retenir imposant sobre la
realitat la seva il·lusió de control (com en el fet d'eliminar el temps de
separació ajuntant les dues mans). Empenyent cap a dintre o cap a fora amb
la llengua, quelcom s'obre pas a la comunicació. Vol ser comprès, però al
mateix temps se sent ambivalent, perquè això implica un dolor terrible. Veiem
l'oscil·lació entre el nivell concret i el simbòlic: entre el coneixement de
l'experiència emocional veritable i la seva falsificació. 
A la sessió següent decideix explicar-me el que li passa: 
P. Mira: Jo a P5 m'inventava un professor invisible que m'ensenyava coses
molt rares, però ara ja ho he deixat perquè em complico la vida. Podia
inventar-me que em deia: ara et quedes sense menjar i aleshores jo no
menjava. I també em podia dir "ara has de fer això a aquest nen i jo ho feia".
Però és una tonteria perquè em complico la vida. Ara ja ho he deixat de fer. 
A. Perquè ara saps que ets el professor. 
P. (somriu molt sincer) Sí, sóc el professor i l'alumne.
Conclusions
En general s'ha usat la història d'Èdip per il·lustrar la dificultat universal dels
éssers humans de gestionar els seus sentiments sexuals i agressius vers els
propis pares. Però també és la història de les lluites dels pares per gestionar
els sentiments sexuals i agressius vers els fills. Podem considerar que és la
dialèctica entre la relació interpersonal de l'infant i la intrapsíquica dels seus
pares que a poc a poc estendrà la triadificació personal vers una triangulació
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intrapsíquica, per introducció en el joc (psíquic) la història precoç dels pares,
la seva pròpia dinàmica edípica i tota la seva història inter i transgeneracional
(Goldse, 2012).
Les transmissions parentals de pors, desigs i aspiracions projectades
juguen un paper determinant en la conformació de l'estructura psíquica de
l'infant. Els judicis de valor impregnen l'estructura mental en evolució de
l'infant, amb un patró permanent de creences referides a la seva identitat
biològica, sexual i psicosocial. Tanmateix, els recursos innats de l'infant
representen una força determinant que crea un marge d'elecció en el procés
del seu desenvolupament.
La configuració edípica constitueix un patró conflictiu important durant
tota la vida, que està contínuament en procés de transformació en multitud
d'aspectes problemàtics en l'evolució de la condició humana i que
constitueixen els aspectes pertorbadors i a la vegada gratificants de la riquesa
de la vida. La personalitat està composta de moltes capes i nivells de
funcionament emocional que coexisteixen en interacció dinàmica. Un
d'aquests nivells predomina mentre tots els altres romanen en el rerefons i
poden passar a primer terme en moments crítics. Aprenem a viure amb la
nostra part neuròtica i la primitiva feta d'experiències que mai no esdevindran
conscients i que formen la base de la nostra manera de ser, els trets més bàsics
de la nostra personalitat. Penso que sempre hi ha una oscil·lació entre la
intolerància a la triangulació i la seva acceptació; és a dir, un conflicte
dinàmic permanent entre K i -K. Allò que normalment podem observar són
els moviments i defenses enfront d'aquella. 
RESUMEN
En este trabajo, la analista toma como punto de partida la concepción de los
vínculos emocionales y su negatividad. Desarrolla la significación de Bion
del mito de Edipo como parte esencial del "aparato para aprender en los
estadios primitivos del desarrollo": un conjunto de elementos implicados en
el desarrollo del pensamiento sobre la experiencia catastrófica primitiva.
Plantea el mito como conflicto dinámico entre K/-K (área del conocimiento
emocional/área de la alucinosis), siempre en el contexto de la relación con el
otro y en el campo social: un conflicto entre el deseo de conocimiento
emocional reflexivo vinculado a la relación afectiva con el otro, y la
necesidad de evadirlo por el dolor que implica (un conflicto determinado por
la interacción entre factores intrínsecos y ambiente afectivo).
SUMMARY
In this paper, the author's starting point is the conception of emotional links
and its negativity. She discusses Bion's signification of Oedipus myth as an
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essential part of the "apparatus for thinking in the primary states of
development": a set of elements involved in development of thinking about
the primitive catastrophic experience. The myth as a dynamic conflict
between K/-K (area of emotional knowledge/area of hallucinosis) is set out.
This conflict always exists in the context of a relationship and in the social
field: a conflict between a wish of an emotional and reflective knowledge
linked to the affective relationship and the need of break out because of
involved pain (this conflict is always decided by the interaction between
intrinsic factors and the environment). 
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